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En el desarrollo de este presente proyecto de tesis, se pone en evidencia los diferentes 
conocimientos adquiridos para la elaboración adecuada de un estudio patológico en el 
concreto, el objetivo principal es la realizar el “Diagnóstico Patológico y propuesta de 
rehabilitación de viviendas en Buenos Aires, Sectores Norte y Sur, Trujillo.” 
La presente investigación plantea alternativas de solución al déficit de vivienda en los 
sectores de la ciudad. Además de solucionar la vivienda como una necesidad básica 
plantea alternativas de mejora que involucran otras áreas como aspectos socio-
económicos, ambientales, de los sectores y de sostenibilidad. Desde un punto de vista 
técnico, se ubicó y se analizó las viviendas ya construidas mediante la participación 
directa en la obtención de datos con Fichas Técnicas de evaluación, que permitió 
evaluar los aspectos constructivos, problemas patológicos y el entorno de las viviendas 
ya construidas en el distrito de Víctor Larco sectores Buenos Aires Norte y Sur 
provincia de Trujillo y mediante encuestas que se realizaron a los propietarios. Se 
recolectó la información mediante encuestas en 196 viviendas del sector.  
Finalmente se llegó a la conclusión de sus elementos estructurales de las viviendas 
construidas en los barrios no cumplen con las especificaciones técnicas y Normas del 
Reglamento Nacional de Edificaciones (TH.010 Habilitaciones Residenciales, A.020 
Vivienda, E.070 Albañilería), además presentan patologías y deficiencias de 
laminación 47% Eflorescencia 11%, Corrosión 9% Erosión 46%, desprendimiento 
11%, Fisura 9%, Socavación 7%, Hundimiento 7%, Agrietamiento 16%. Traen en su 
mayoría como consecuencia malestar de las familias en un 47%, mientras el 43% se 
tiene un mal uso de las viviendas. En los sectores de estudio, las viviendas fueron 
diseñadas y construidas por albañiles con poco conocimiento a las normas de 
ingeniería. (30%) o mismo propietario (60%); en promedio se obtuvo que el 25% no se 
asesora por un profesional para la construcción de su vivienda por desconocimiento, 
el 60% no cuenta con asesoramiento técnico por carencia de medios económicos, y el 
15% no lo considera necesario. 







In the development of this thesis project, it shows the different knowledge acquired for 
the proper elaboration of a pathological study in the concrete, the main objective is the 
realization of the "Pathological Diagnosis and proposal of housing rehabilitation in 
Buenos Aires, Sectors North and South, Trujillo." This research proposes alternatives 
to the solution to the housing deficit in the city sectors. In addition to solving housing as 
a basic need it proposes alternatives for improvement that involve other areas such as 
socio-economic, environmental, sector and sustainability aspects. From a technical 
point of view, the houses already built were located and analyzed through direct 
participation in the collection of data with Evaluation Data Sheets, which allowed us to 
evaluate the constructive aspects, pathological problems and the environment of the 
homes already built in the city of the District of Victor Larco Buenos Aires North and 
South. Province of Trujillo and through Surveys that were conducted to the owners. To 
collect the information for this research work, surveys were conducted in 196 homes in 
the Buenos Aires Norte and South sectors of the city of Trujillo.  Finally, it was 
concluded that its structural elements of the homes built in the neighborhoods do not 
meet the technical specifications and Standards of the National Building Regulations 
(TH.010 Residential Enablings, A.020 Housing, E.070 Masonry), also have pathologies 
and deficiencies of lamination 47% Eflorescence 11%, Corrosion 9% Erosion 46%, 
detachment 11%, Fissure 9%, Undermining 7%, Sinking 7%, Cracking 16%. They 
mostly lead to 47% unease of families, while 43% are misused.  In the study sectors, 
the houses were designed and built by masons with little knowledge of engineering 
standards. (30%) or same owner (60%); on average it was obtained that 25% do not 
have professional advice for the construction of their home due to lack of knowledge, 
60% do not have technical advice due to lack of economic means, and the remaining 
15% do not consider it necessary. 






La realidad es que en el Perú podemos identificar defectuosas practicas constructivas 
en las viviendas, puesto que no se usan materiales ni aplican procesos constructivos 
normados, no realizan planos y no existe un seguimiento durante la construcción por 
parte de un profesional especialista. Estas malas prácticas posteriormente generan 
gastos adicionales no presupuestados, pues es posible que se necesite reforzar la 
estructura. Como recomendación a ello se propone concientizar al propietario a priorizar 
el adecuado proceso constructivo y no escatimar en la calidad de los materiales 
(Swisscontact , 2016 pág. 8). 
Cuando escuchamos la palabra patología en el ámbito de ingeniería civil, éste se refiere 
a las deficiencias, fallas, graves o simples lesiones en las edificaciones, generadas 
concluida su construcción (Sifuentes, 2016 pág. 15). 
Los problemas en el concreto, se originan por diferentes tipos de acciones, tales como 
acciones físicas, mecánicas, químicas y biológicas, que solas o en conjunto producen 
el deterioro en las estructuras, y en los peores casos irremediables daños. 
Uno de los factores que originan estos daños patológicos son el clima ya que cerca de 
la costa, el flujo superficial dominante es la denominada Corriente Costera Peruana 
(CCP), también conocida como corriente de Humboldt (CH), la cual fluye hacia el 
ecuador. Ésta se caracteriza por transportar agua fría debido a los procesos de 
afloramiento costero y a la advección horizontal de agua fría procedente del sur 
(Instituto Geofisico del Perú, 2019 pág. 385). 
Además de ello, la zona costera del Perú presenta un clima semi-cálido muy seco 
(Desértico-Árido-sub tropical) hasta los 2000 msnm, así representando el 14% del 
territorio del Perú. Además, tiene una precipitación promedio anual de 15mm (Minagri, 
2015). 
En el caso de Buenos Aires, la temperatura oscila entre los 16°- 29° C con una humedad 





Dentro de los principales agentes causal de la poca durabilidad del concreto están el 
desgaste de la superficie del concreto por erosión o abrasión, el agrietamiento, hidrolisis 
o disolución de del hidróxido de calcio de la pasta de cemento, la reacción entre álcalis 
contenidos en la pasta de cemento y algunos materiales reactivos en los agregados, el 
ataque al concreto por sulfatos contenidos en el agua o el suelo, o por ácidos generadas  
cemento que genera efecto expansivo al hidratarse. La corrosión del acero es un factor 
que provoca cantidad de daños en las edificaciones de concreto. En condiciones 
normales el concreto envuelve al acero brindándole una protección alcalina. La 
corrosión mayormente se da cuando se destruye la película pasivante formada de 
manera natural en el acero, esto debido a dos causas: una adecuada cantidad de 
cloruros u otros iones despasivantes, o que disminuya la alcalinidad del concreto al 
reaccionar con el medio ambiente (Solis, y otros, 2005 pág. 15). 
Nuestra investigación no solo se centra en inspeccionar y diagnosticar las afectaciones 
que se encuentran en las estructuras de las viviendas de los sectores sur y norte de 
Buenos aires, sino también en ofrecer de acuerdo a las referencias en investigaciones 
antecesoras e información fidedigna, soluciones y aplicaciones que permitan el mejor 
funcionamiento de las estructuras y hacerlas más duraderas y seguras. 
Por lo indicado anteriormente se plantea como problema de investigación lo siguiente: 
¿Cuál es la propuesta de rehabilitación de viviendas de los sectores Buenos aires Sur 
y Norte de la ciudad de Trujillo? 
Es importante plantear soluciones en las que se aplique tecnología para la construcción, 
que se adapten al entorno de estudio, así como las capacidades adquisitivas y la 
capacidad económica del habitante. 
Como sustento a nuestra investigación ésta se justifica técnicamente porque tanto el 
estudio, diagnóstico y propuesta de rehabilitación se realizan siguiendo normas y 
procedimientos regidos por el reglamento nacional de edificaciones, con su norma E 
060, la norma ACI 562, además de estar referenciadas por investigaciones anteriores 
del ámbito nacional. Se realizaron una serie de procedimientos que van desde una 





pudo determinar e implementar las acciones que generen una solución al problema. En 
la investigación fue necesario el uso de fichas para la recopilación de campo en cada 
unidad de la muestra, un registro fotográfico, el uso de equipos tales como el 
esclerómetro, ensayos de laboratorio, uso de gráficos estadísticos, de esta manera es 
que se obtuvieron resultados verídicos.  
Uno de los beneficios que genera un estudio de patologías referidas al concreto, es en 
lo social, puesto que al realizarse una rehabilitación estructural en una vivienda se 
mejora la calidad de éstas, dándoles mayor seguridad a sus habitantes, así como 
embellece las fachadas, brindando una realidad distinta de modernidad y seguridad. 
Realizar la construcción de una vivienda resulta ser una gran inversión, por lo tanto, se 
debe realizar un manteniendo a su estructura para evitar que la vida útil de la misma se 
amenore. El proyecto busca inspeccionar las patologías y brindar soluciones para 
reparar los daños en la mayor cantidad posible, así evitar la total destrucción de una 
vivienda que traería mayores perjuicios a nivel económico, por todo lo que significa 
construirla desde los cimientos. 
Dentro de los objetivos de la investigación tenemos como objetivo general realizar el 
diagnóstico de las patologías que afectan a las viviendas de los sectores Buenos aires 
Sur y Norte. Como objetivos específicos se encuentran: efectuar los estudios de 
mecánica de suelos en cada unidad de muestra, elaborar fichas técnicas para hacer un 
detalle del estudio patológico las cuales van desde la evaluación, análisis y diagnóstico 
siguiendo lo establecido en el RNE, hacer uso de la ficha elaborada en las edificaciones 
sin incluir en ellas las cimentaciones, analizar las muestras extraídas y obtener los 
resultados de cada una de ellas a nivel de superestructura, y por último,  elaborar una 
propuesta de rehabilitación en las zonas afectadas de acuerdo a lo estipulado en el 







II. MARCO TEÓRICO 
A nivel internacional en el estudio titulado: “Evaluación y criterios de rehabilitación de 
la estructura de concreto reforzado de una refinería en un medio marino-costero”, los 
investigadores realizan un estudio de los daños estructurales y los suscitados por 
corrosión, en una estructura construida en 1946 analizando los elementos que la 
forman: vigas y columnas, las cuales están expuestas a un ambiente costero muy 
próximo al mar, además de estar hechas de concreto antifuego, la finalidad fue 
demostrar cuales son los factores que producen la corrosión del acero, para ello se 
realizaron estudios fisicoquímicos y electroquímicos. Para complementar su estudio, 
realizaron una propuesta de reconstrucción en la estructura de tres plantas. El 
resultado fue que la patología se originó por la alta concentración de iones cloruro 
encontrados en el concreto, esto gracias a la exposición a la humedad por una mala 
ubicación de drenajes.  Dentro de sus conclusiones mencionan que el acero a la 
intemperie, áreas delaminadas y fofas generan daño estructural, reduciendo la 
capacidad de soporte, haciendo necesario el reemplazo parcial de vigas y total de 
losas. En el tercer punto de sus conclusiones mencionan que las áreas expuestas al 
agua de mar son las que presentan el mayor daño (Milano, y otros, 2011 págs. 
102,103). 
En el artículo de investigación, que lleva como título: “Patologías, causas y soluciones 
del concreto arquitectónico den Medellín”, los autores abordaron el estado del concreto 
en la ciudad de Medellín, y como resultado dieron a conocer un manual para resolver 
estos casos. Se determinó los ataques con más ocurrencia en el concreto, 
consiguiendo medirlos y hasta qué punto son tolerables, se realizaron gráficos 
estadísticos para representar los resultados. En base a ellos se plantearon soluciones 
específicas que partieron del uso de los materiales, equipos y procedimientos de 
ejecución. Como conclusiones principales se mencionaron las siguientes: Construir 
sin planificar trae resultados como procedimientos incorrectos, constructivamente 
hablando, así como que el concreto no desarrolle sus propiedades de diseño 
(Figueroa, y otros, 2008). 
En el proyecto presentado con la finalidad de titularse como ingenieros civiles, 





autores investigaron el estado de la construcción hallando las patologías principales y 
su riesgo ante fenómenos sísmicos. Durante el proceso se realizaron levantamientos 
fotográficos, muestras de concreto endurecido y ensayos de fenolftaleína, para 
conocer la concentración de carbonatación en concreto y muros. Estos datos se 
procesaron usando programas como ETABS. Para su rehabilitación se planteó el uso 
de fibra de carbono para combatir las fallas encontradas por motivos de carga en los 
elementos, pero también la solución más económica es aumentar la cuantía del acero 
para que los índices sean menores que la unidad. Concluyen que al reforzar la 
estructura, el sobresfuerzo disminuye, siendo lo más óptimo obtener valores menores 
a uno (Pardo, y otros, 2014). 
Con lo respectivo al ámbito peruano en la región Lambayeque los autores presentan 
su tesis para optar el título de ingenieros civiles, y lleva por nombre: “Patología y 
terapéutica en estructuras de concreto armado de instituciones educativas públicas 
del distrito de Pimentel”, cuyo objetivo es determinar qué tipos de patologías se 
encuentran en las instituciones públicas del distrito. Los autores dividen el proyecto 
en tres etapas: Existencia de un problema, investigación y proponer una solución o 
tratamiento al mismo. Como conclusión vieron que existen diversos factores que 
perjudican al concreto endurecido debilitándolo y minimizando su tiempo de uso, por 
lo cual es necesario realizar ensayos de durabilidad en instituciones educativas 
antiguas para prevenir tragedias o pérdidas materiales considerables en caso de 
ataques de la naturaleza. En los casos que el ensayo arroje un concreto menor al 
diseño, es recomendable derribar la estructura (Seclen, 2019). 
En el proyecto de tesis que lleva por nombre: “Determinación y evaluación de las 
patologías en muros de albañilería de instituciones educativas sector oeste de Piura, 
distrito, provincia y departamento de Piura, febrero – 2011” los autores planifican el 
hallar los ataques al concreto dentro del cerco perimétrico. De sus resultados se 
obtiene que la patología como mayor presencia es la sedimentación de sólidos, 
seguidos por erosión, desprendimiento, fisura, grieta y por último la vegetación 





La investigación titulada: “Evaluación de las patologías de las viviendas de la 
habilitación urbana progresista Villa Marcela en el distrito de Nuevo Chimbote-2018” 
realizada con el fin de titularse como ingeniero civil, tiene como objetivo principal 
evaluar las patologías encontradas en las viviendas de la zona de estudio. La 
población es de 112 viviendas mientras que la muestra es de 43. Se usó la 
observación directa y el llenado de una ficha de datos recolectados, arrojando 
resultados en los que se demuestra que las patologías tienen un 44.29% de origen 
químico, 42.86% de origen físico y un 12.86% de origen mecánico. Se recomienda 
actuar preventivamente al momento de hacer el diseño, seleccionar los materiales, 
cuando se mejora el suelo basándose en las normas y procedimientos constructivos 
adecuados. De los resultados más rescatables tenemos: La ubicación de las 
patologías mayormente se dan en los muros, después en los zócalos, luego en pisos, 
columnas, vigas y en los techos cero presencias de enfermedades del concreto, 
mencionando el tipo de patología las de origen químico son las más presentes, a 
continuación, se presentan las de origen físico y con mínimo porcentaje las mecánicas. 
El mayor ataque a las viviendas lo lleva la humedad, eflorescencia y al último las 
erosiones químicas (Herrera, 2018).  
  En la investigación se muestran algunas teorías relacionadas al tema: 
La patología del concreto, estudia las características de los daños que sufre el 
concreto, identificando sus causas, que consecuencias conlleva y cuáles son las 
posibles soluciones a éstos. 
Si hablamos de elemento estructural, decimos que es cada uno de los componentes 
que al unirse con el resto de partes conforman una estructura. Consta de un diseño 
que tiene que ser comprobable y de acuerdo a normas y procesos para su correcta 
función.  
La patología estructural se define como el estudio que sigue un orden determinado del 
comportamiento anormal de una estructura en conjunto o de algún elemento en forma 
independiente, en caso acontezca una falla o daño, por motivos externos o internos 
que generen inseguridad (PSI, 2017).  
Otro concepto desarrollado es el Proceso del estudio patológico que es la secuencia 





obtención de las muestras, así como su análisis con las que el especialista realiza el 
diagnóstico y elabora un tratamiento de rehabilitación o descarte en el peor de los 
casos (PSI, 2017). 
Las patologías presentes en el concreto son diversas como por ejemplo la cavitación, 
que desarrolla cavidades relativamente pequeñas en la superficie debido a fenómenos 
tales como la corrosión o cavitación o desintegración localizada (Muñoz, 2011). 
Tenemos además la desintegración que aparece como resultado de lesiones 
anteriores tales como humedades, deformaciones, grietas, etc. La desintegración se 
basa en una inexistente adherencia entre el soporte y el acabado (Fiol, 2014). 
La Eflorescencia que se produce cuando las sales(sulfatos) se derriten, por motivos 
de saturación a las que se someten las unidades antes del asentado, así también 
como por la humedad del ambiente o debido también a que el ladrillo absorbe el agua 
que se encuentra en el mortero. (San Bartolome, 2001 pág. 23). 
El Agrietamiento que se define como una causa frecuente que produce fallas en el 
comportamiento de la albañilería. Se produce las deformaciones que inducen 
esfuerzos en exceso de la resistencia en tracción. Para que una grieta sea visible la 
superficie de la grieta debe separarse, demostrando la existencia de una precia 
tracción (Gallegos, 2005 pág. 30). 
En el caso de la Humedad, ésta puede tener origen atmosférico, o por condiciones 
constructivas y/o por falta de mantenimiento del propio edificio. Genera daños a las 
personas, pero también a los materiales. Existen factores intrínsecos que favorecen la 
entrada de agua a las estructuras tales como: Permeabilidad, higroscopicidad, 
porosidad, absorción, presión, temperatura y capilaridad (Elguero, 2004, pág. 12). 
La Degradación es la circunstancia por la cual un material deja de estar “en servicio”, 
porque no se registran sus cualidades primarias (Elguero, 2004, pág. 21). 
Como definición amplia la Corrosión es toda alteración de un material. Existen tipos 
de corrosión como la corrosión química, que es la reacción de los metales a los gases. 
La corrosión electroquímica, que es cuando los metales se afectan por estar expuestos 
en un medio electrolítico. La corrosión metálica, que es la corrosión de metales que se 
someten al agua. La corrosión general, que es el deterioro o destrucción de materiales 





La Oxidación, en general se produce en los materiales que están hechos de hierro 
usados en los distintos puntos de la edificación por varias circunstancias y que se 
mantienen con agua, que se transforma en óxido de hierro acrecentando el volumen 
de exfoliación. Al momento en el que en la unión de concreto y acero se produce este 
mal el concreto sufre agrietamientos radiales o longitudinales (Lopez, y otros, 2004, 
pág. 59). 
La Erosión es un desprendimiento gradual de un sólido por acciones tanto abrasivas 
y cavitatorias de gases, fluidos o sólidos que se mueven a través de por ejemplo, el 
viento (Arango, Sergio, 2013). 
Una Fisura es un tipo de daño que se presenta al momento del fraguado del concreto. 
Pueden generarse por defectos de producción o transporte del concreto a obra, 
acciones del medio ambiente y el tiempo de vida, representan una acción directa en 
la evolución y manifiesto de estas afectaciones (Astorga; Rivero, 2009). 
La Delaminación genera falla en materiales compuestos que produce una separación 
de las capas que lo conforman, origina una importante pérdida de la resistencia 
mecánica en el material. 
Como patología de origen físico tenemos a las Deformaciones que se producen por 
fuerzas internas o externas que producen afectaciones la estructura que reacciona 
tratando de adaptarse a la fuerza sometida. 
El Desprendimiento se produce cuando se separa un material, que puede ser un 
acabado, de la superficie que lo sostiene por una deficiente adherencia, o por un 
material que no es el adecuado para el tipo de clima al que se va a someter. 
La Socavación se presenta cuando las bases de una edificación son removidas por 
efectos del paso del agua subterránea o superficial, formando bases inestables. 
La Vegetación es un tipo de mal que puede generar erosión por un aumento excesivo, 









3.1 Tipo y Diseño de Investigación:  
Tipo de investigación: 
Este proyecto se desarrolla como una investigación APLICADA. 
Diseño de investigación: 
El proyecto desarrolla un diseño NO EXPERIMENTAL, además de ser transversal 
descriptiva. 
 
               M                  O                E              R         P 
 
Dónde:  
M=muestra, O=observación, E= evaluación, R= resultados, Propuesta de 
rehabilitación 
3.2 Variables y operalización:  
 Se presenta la variable: Patologías del concreto. 
 
3.3 Población, muestra y muestreo: 
Población: 
La representan las viviendas construidas con concreto armado de Buenos aires 
sectores Sur y Norte del distrito de Víctor Larco, Trujillo. Para determinar el tamaño 
de la población se tomó la información que tuvo como base el catastro de Cofopri, 
posteriormente en campo, se corroboro dicha información, realizándose un plano 
de replanteo. 
Como resultado se obtuvo un tamaño de población de 2000 viviendas. 
 Criterios de inclusión: para la obtención de la muestra se necesita de una 
población que represente a las viviendas construidas con concreto armado. 
 Criterios de exclusión: son todas las viviendas que presenten precariedad en 






Del total de la población, se determinó mediante inspección visual en campo, el 
porcentaje de viviendas que pueden ser estudiadas y las que no. Posteriormente 
se realiza la determinación de la magnitud de la muestra con la ecuación, que se 
compone por datos como el porcentaje de viviendas de interés y no interés, 
además de datos como el nivel de confiabilidad, error de muestreo, entre otros. 
(ver anexos). 
Muestreo: 
El tipo de muestreo es Probabilístico Aleatorio Simple. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
3.4.1 Técnicas: 
 Observación 
 Esclerometría  
 Gabinete 
 Laboratorio  
3.4.2  Instrumentos: Ver anexos 
3.5 Procedimientos: 
Se realizó la compatibilidad del plano catastral. Para la obtención de la información de 
campo fue necesaria la creación de fichas de evaluación para determinar la condición 
de las viviendas, realizando un registro fotográfico de cada zona de estudio, así como 
su ubicación dentro de los planos catastrales. Además, se creó un plano de planta de 
cada vivienda estudiada señalando el área afectada en la estructura. Se realizó un 
ensayo de esclerometría en columnas. Posteriormente se analizan los datos y con el 
uso del programa Excel se realizan los gráficos estadísticos. Para la propuesta de 
rehabilitación se aplica la norma del RNE, NTP, la norma ACI 562, también 






3.6  Método de análisis de datos: 
En el presente trabajo fueron utilizados los programas informáticos, AutoCAD 2019 
y Excel 2016, así como se promediaron los resultados de las pruebas de 
esclerometría en columnas para hallar su resistencia. 
3.7 Aspectos Éticos: 
Los estudios y datos generados por los ensayos, cálculos y pruebas efectuados en 
este trabajo cuentan con el compromiso y veracidad de los autores y métodos de 
análisis de datos confiables y actualizados, aplicando normas como RNE, NTP, la 
norma ACI 562, usados en proyectos reales. Cuenta con información honesta y 
confiable no tergiversada. Se puede corroborar esta información en los anexos y 
bibliografía. 
IV. RESULTADOS: 
4.1 Aplicación de la ficha de inspección visual: 
Se realizó la creación de la ficha de inspección para hacer el levantamiento de 
información de campo, recopilando la información de las patologías que afectan 
a las fachadas de las viviendas de Buenos Aires Sur y Norte. Posteriormente se 
adjuntó el plano en planta y el croquis de la fachada dentro de la ficha para un 
mayor detalle del estado y ubicación de las muestras. 
Después de determinar la cantidad de la muestra cada una de ellas fue elegida 
al azar, cumpliendo un total de 196 viviendas. 



































 Fuente: Elaboración particular. 
 
 


















Fuente: Elaboración particular. 
 
PATOLOGIA N° DE VIVIENDAS PORCENTAJE 
DELAMINACIÓN 93 47% 
EFLORESCENCIA 22 11% 
CORROSIÓN 18 9% 
EROSION 91 46% 
DESPRENDIMIENTO 21 11% 
FISURA 17 9% 
SOCAVACIÓN 13 7% 
HUNDIMIENTO 20 10% 













ALIGERADO COLUMNAS MURO SOBRECIMIENTO
Tabla 2. Cuadro de elementos dañados 
ELEMENTO VIVIENDAS % 
ALIGERADO 35 18% 
COLUMNAS  24 12% 
MURO 65 33% 
SOBRECIMIENTO 65 33% 
 
Fuente: Elaboración particular. 
 
 


























1-10 11-20 21-30 31-40 41-45
EDADES DE VIVIENDAS















Fuente: Elaboración particular. 
 










Fuente: Elaboración particular. 
 
EDAD (años) VIVIENDAS % 
1-10 17 9% 
11-20 39 20% 
21-30 42 21% 
31-40 20 10% 


































NIVELES  DE SEVERIDAD EN LAS 
MUESTRAS





Fuente: Elaboración particular. 










Fuente: Elaboración particular. 
 4.3 Resumen de levantamiento de datos en campo: 
Se ha codificado a las patologías encontradas en las fachadas, de la siguiente 
manera: 







Fuente: Elaboración particular. 
NIVEL DE SEVERIDAD N° VIVIENDAS % 
LEVE 32 16% 
MODERADO 161 82% 





MUESTRA TIPO EDIFICACION UBICACIÓN EDAD DAÑO
1 VIVIENDA MATHEY N° 308 30 HU, DEL, DES
2 VIVIENDA AV BOLIVIA N° 304 20 CO
3 VIVIENDA BOLIVIA N° 314 20 HU,DES
4 VIVIENDA AV. BOLIA N°400 37 CO
5 VIVIENDA AV. BOLIVIA C. B. 30 DEL,HU,DES
6 VIVIENDA CALLE SANTA ROSA  N° 330 30 DEL,HU,DES
7 VIVIENDA ….. 30 DEL,HU,DES
8 VIVIENDA STA ROSA N° 120 30 DEL,HU,DES
9 VIVIENDA AV.BOLIVIA  N°440 30 DEL,HU,FRI
10 VIVIENDA ESQUINA CON STA ROSA CON C. BALt 30 DEL
11 VIVIENDA AV. BOLIVIA 220 30 DEL,HU,CO
12 VIVIENDA CALLE LIMA N°320 5 DEL
13 VIVIENDA CALLE LIMA N°330 25 DEL
14 VIVIENDA CALLE LIMA N° 340 30 DEL,HU,DES
15 VIVIENDA CALLE LIMA N° 346 30 DEL,DES
16 VIVIENDA CALLE LIMA N° 460 30 DEL
17 VIVIENDA CALLE LIMA N° 480 40 DEL
18 VIVIENDA CALLE SATA ROSA N° 800 30 DEL
19 VIVIENDA CALLE SANTA ROSA N° 800 20 HU
20 VIVIENDA CALLE LIMA N° 550 20 DEL,DES
21 VIVIENDA AV. BOLIVIA N° 620 20 DEL
22 VIVIENDA CALLE LIMA N°660 47 HU,DEL
23 VIVIENDA AV. LIMA N°620 30 DEL
24 VIVIENDA CALLE LIMA N°644 20 DEL
25 VIVIENDA CALLE LIMA N°660 20 HU,DES
26 VIVIENDA CALLE LIMA N°670 26 DEL,HU
27 VIVIENDA AV. BOLIVIA N° 550 20 HU
28 VIVIENDA AV. BOLIVIA N°548 28 HU,DES
29 VIVIENDA CALLE CALLAO N°230 10 HU
30 VIVIENDA AV LARCO N°230 30 DEL,ER
31 VIVIENDA CALLE COLON CON CALLE TACNA 30 DEL
32 VIVIENDA HERMANOS PINSON CON CALLE TACNA 40 DEL,ER
33 VIVIENDA HERMANOS PINSON CON CALLE TACNA 40 DEL,ER
34 VIVIENDA AV. BOLIVIA N°160 27 RA
35 VIVIENDA AV. BOLIVIA N° CON CALLE TACNA 28 DEL
36 VIVIENDA CALLE LORETO N°120 28 DEL,SO
37 VIVIENDA CALLE MTHEY CON CALLE BOLOGNESI 38 DEL,HU,RA,SO
38 VIVIENDA CALLE MTHEY CON CALLE BOLOGNESI 40 DEL,HU,RA,SO
39 VIVIENDA AV. LARCO CON CALLE COLON 35 DEL,HU,RA,SO
40 VIVIENDA AV. BOLIVIA N°100 35 DEL,SO
RESUMEN DE DAÑOS EN LAS VIVIENDAS SECTORES BUENOS AIRES SUR Y NORTE
A continuación, se detalla los datos más importantes obtenidos del levantamiento 
de patologías en las fachadas de los domicilios de los sectores estudiados. 






























MUESTRA TIPO EDIFICACION UBICACIÓN EDAD DAÑO
41 VIVIENDA CALLE CALLAO N°440 10 DEL
42 VIVIENDA CALLE COLON CON CALLE INDEPENDENCIA 45 DEL, SO
43 VIVIENDA CALLE COLON N° 220 35 DEL,SO
44 VIVIENDA CALLE COLON N°250 40 DEL,SO
45 VIVIENDA RUBEN PAOLI N°420 10 DEL,SO
46 VIVIENDA CALLE RUBEN PAOLI N° 440 20 DEL,SO
47 VIVIENDA RUBEN PAOLI N°480 30 DEL
48 VIVIENDA CALLE RUBEN PAOLI N°520 35 DEL
49 VIVIENDA CALLE RUBEN PAOLI N° 510 10 DEL,RA
50 VIVIENDA CALLE RUBEN PAOLI N°620 20 RA
51 VIVIENDA CALLE RUBEN PAOLI N° 640 20 DEL
52 VIVIENDA RUBEN PAOLI N° 660 30 DES,RA
53 VIVIENDA CALLE PEDRO HERRERA N° 680 35 DEL
54 VIVIENDA CALLE P HERRERA N° 630 30 DEL,CO
55 VIVIENDA CALLE RUBEN PAOLI N° 610 40 CO,RA
56 VIVIENDA CALLEP HERRERA N° 605 20 DEL,ER
57 VIVIENDA CALLE P HERRERA N° 580 10 DEL
58 VIVIENDA CALLE P HERRERA N° 560 35 DEL
59 VIVIENDA CALLE MIGUEL GRAU N° 260 35 DEL
60 VIVIENDA CALLE MIGUEL GRAU N°238 30 DEL
61 VIVIENDA CALLE MIGUEL GRAU N°288 5 DEL
62 VIVIENDA CALLE MIGEL GRAU N°292 20 DEL
63 VIVIENDA MIGUEL GRAU N° 320 25 SO
64 VIVIENDA CALLE MIGEL GRAU N° 399 20 DEL,RA
65 VIVIENDA CALLE MIGUEL GRAU N°420 20 DEL
66 VIVIENDA CALLE MIGUEL GRAU N° 422 20 DEL
67 VIVIENDA CALLE MIGUEL GRAU N°460 20 DEL
68 VIVIENDA MIGUEL GRAU N°520 30 DEL
69 VIVIENDA CALLE MIGUEL GRAU N°540 20 SO
70 VIVIENDA CALLE MIGUEL GRAU N°510 20 DEL
71 VIVIENDA CALLE MIGUEL GRAU N°530 20 RA
72 VIVIENDA CA. NICOLAS DE PIEROLA CON AV VICTOR 40 DEL,SO
73 VIVIENDA CALLE NICOLAS DE PIEROLA N° 110 30 DEL
74 VIVIENDA CALLE NICOLAS DE PIEROLA N° 110 20 DEL
75 VIVIENDA CALLE NICOLAS DE PIEROLA N° 210 30 DEL
76 VIVIENDA CALLE NICOLAS DE PIEROLA N 240 30 DEL
77 VIVIENDA CALLE NICOLAS DE PIEROLA N° 430 30 DEL,RA
78 VIVIENDA CALLE NICOLAS DE PIEROLA N|°432 40 DEL
79 VIVIENDA NICOLAS DE PIEROLA N°400 30 DEL
80 VIVIENDA CALLE NICOLAS DE PIEROLA N°420 20 DEL
































MUESTRA TIPO EDIFICACION UBICACIÓN EDAD DAÑO
81 VIVIENDA CALLE NICOLAS DE PIEROLA N° 430 30 DEL
82 VIVIENDA ….. 20 DEL
83 VIVIENDA CALLE NICOLAS DE PIEROLA N| 450 30 DEL
84 VIVIENDA CALLE NICOLAS DE PIEROLA N°523 20 DEL
85 VIVIENDA CALLE NICOLAS DE PIEROLA N°520 5 DEL
86 VIVIENDA CALLE DESAMPARADOS N°480 20 DEL
87 VIVIENDA CALLE DESAMPARADOS N°460 10 DEL
88 VIVIENDA CALLE DESEMPARADOS N°460 10 DEL
89 VIVIENDA CALLE DESAMPARADOS N° 400 30 DEL
90 VIVIENDA CALLE INDEPENDENCIA N°120 20 DEL
91 VIVIENDA CALLE INDEPENDENCIA N° 126 30 OXI
92 VIVIENDA CALLE DESAMPARADOS N° 330 20 DEL
93 VIVIENDA CALLE DESAMPARADOS N°360 10 DEL
94 VIVIENDA CALLE DESEMPARADOS N° 320 20 SO
95 VIVIENDA CALLE DESAMPADOS N°260 10 DEL
96 VIVIENDA CALLE TRUJILLO N°230 20 DEL
97 VIVIENDA CALLE TRUJILLO N°198 10 DEL
98 VIVIENDA CALLE TRUJILLO N°196 30 DEL,SO
99 VIVIENDA CALLE TRUJILLO N°144 30 DEL
100 VIVIENDA CALLE TRUJILLO N°120 20 DEL
101 VIVIENDA Jr. Antonio Mathey 108 30 EFL, ER
102 VIVIENDA Jr. Antonio Mathey 110 20 EFL, DES,AGR
103 VIVIENDA Jr. Antonio Mathey 140 15 FIS
104 VIVIENDA Ca. Bolognesi 102 30 EFL, CO, DES
105 VIVIENDA Jr. Tacna 100 13 EFL, ER, AGR
106 VIVIENDA Jr. Tacna 202 23 EFL, ER, FIS
107 VIVIENDA Jr. Tacna 204 18 EFL, FIS
108 VIVIENDA Jr. Tacna 206 32 EFL, AGR
109 VIVIENDA Jr. Tacna 203 28 DES
110 VIVIENDA Jr. Tacna 208 32 EFL, AGR
111 VIVIENDA Jr. Tacna 479 22 EFL, AGR
112 VIVIENDA Jr. Tacna 228 25 DEL, ER
113 VIVIENDA Jr. Antonio Mathey 207 28 EFL,ER,DES
114 VIVIENDA Jr. Antonio Mathey 274 30 EFL,DES, AGR
115 VIVIENDA Jr. Antonio Mathey 278 35 CO, DES
116 VIVIENDA Jr. Antonio Mathey 298 40 AGR
117 VIVIENDA Jr. Antonio Mathey 300 20 ER, AGR
118 VIVIENDA Jr. Antonio Mathey 315 32 ER
119 VIVIENDA Jr. Antonio Mathey 332 3 AGR
120 VIVIENDA Jr. Antonio Mathey 340 4 ER
































MUESTRA TIPO EDIFICACION UBICACIÓN EDAD DAÑO
121 VIVIENDA Jr. Antonio Mathey 353 5 DEL
122 VIVIENDA Jr. Antonio Mathey 355 20 EFL, FIS
123 VIVIENDA Jr. Antonio Mathey 370 32 DEL
124 VIVIENDA Jr. Antonio Mathey 377 45 CO, ER
125 VIVIENDA Jr. Antonio Mathey 378 A 22 EFL
126 VIVIENDA Jr. Antonio Mathey 378 33 CO, ER, DES
127 VIVIENDA Jr. Antonio Mathey 396 32 CO, ER, DES
128 VIVIENDA Jr. Antonio Mathey 379 25 EFL, DES
129 VIVIENDA Jr. Antonio Mathey 430 32 CO, ER, DES
130 VIVIENDA Ca. Hermanos Pinzon 401 15 DES, ER, FIS
131 VIVIENDA Ca. Hermanos Pinzon 480 30 ER
132 VIVIENDA Ca. Hermanos Pinzon 476 12 ER
133 VIVIENDA Ca. Hermanos Pinzon 470 15 ER, DES
134 VIVIENDA Ca. Hermanos Pinzon 430 12 ER, FIS
135 VIVIENDA Ca. Hermanos Pinzon 135 20 DEL, ER
136 VIVIENDA Ca. Hermanos Pinzon 321 25 DES
137 VIVIENDA Ca. Hermanos Pinzon 311 15 ER
138 VIVIENDA Ca. Hermanos Pinzon 292 25 DEL, ER
139 VIVIENDA Ca. Callao 153 30 ER, DES
140 VIVIENDA Ca. Callao 374 30 ER, FIS
141 VIVIENDA Ca. Callao 188 15 ER, DES, FIS
142 VIVIENDA Ca. Callao 202 35 ER, DES, FIS, AGR
143 VIVIENDA Ca. Callao 221 28 ER
144 VIVIENDA Ca. Callao 277 25 ER, FIS
145 VIVIENDA Ca. Callao 380 25 EFL, DEL
146 VIVIENDA Ca. Callao 385 26 FIS
147 VIVIENDA Ca. Callao 444 25 ER, FIS
148 VIVIENDA Ca. Callao 460 30 ER
149 VIVIENDA Ca. Callao 476 25 EFL, ER
150 VIVIENDA Ca. Callao 468 25 ER, AGR
151 VIVIENDA Ca. Miguel Grau 145 20 EFL
152 VIVIENDA Ca. Miguel Grau 102 32 EFL, ER
153 VIVIENDA Ca. Miguel Grau 196 20 DES
154 VIVIENDA Ca. Miguel Grau 220 21 AGR
155 VIVIENDA Ca. Miguel Grau 281 15 DEL
156 VIVIENDA Ca. Miguel Grau 315 25 CO, DES, FIS
157 VIVIENDA Ca. Miguel Grau 333 20 DEL, ER
158 VIVIENDA Ca. Miguel Grau 360 15 AGR
159 VIVIENDA Ca. Miguel Grau 402 25 AGR
160 VIVIENDA Ca. Miguel Grau 446 18 DES
































MUESTRA TIPO EDIFICACION UBICACIÓN EDAD DAÑO
161 VIVIENDA Ca. Miguel Grau 502 25 DEL, EFL
162 VIVIENDA Ca. Miguel Grau 600 20 FIS
163 VIVIENDA Ca. Jose Pardo 186 15 DEL
164 VIVIENDA Ca. Jose Pardo 194 20 ER, FIS
165 VIVIENDA Ca. Jose Pardo 235 25 DEL, FIS
166 VIVIENDA Ca. Jose Pardo 339 16 AGR
167 VIVIENDA Ca. Jose Pardo 233 30 DEL
168 VIVIENDA Ca. Jose Pardo 121 25 ER
169 VIVIENDA Ca. Trujillo 418 22 ER
170 VIVIENDA Ca. Trujillo 230 25 ER, AGR
171 VIVIENDA Ca. Trujillo 175 25 ER, AGR
172 VIVIENDA Ca. Trujillo 142 30 ER
173 VIVIENDA Ca. Desamparados 186 30 ER
174 VIVIENDA Ca. Desamparados 192 25 ER
175 VIVIENDA Ca. Desamparados 177 25 ER
176 VIVIENDA Ca. Desamparados 216 20 ER
177 VIVIENDA Ca. Desamparados 299 15 ER
178 VIVIENDA Ca. Desamparados 276 15 ER
179 VIVIENDA Ca. Desamparados 309 15 ER
180 VIVIENDA Ca. Desamparados 311 12 ER
181 VIVIENDA Ca. Desamparados 311 25 CO, ER, DES
182 VIVIENDA Ca. Desamparados 374 30 EFL
183 VIVIENDA Ca. Desamparados 354 28 ER
184 VIVIENDA Ca. Desamparados 401 23 EFL
185 VIVIENDA Ca. Desamparados 431 20 EFL, AGR
186 VIVIENDA Ca. Desamparados 501 32 DES
187 VIVIENDA Ca. Nicolas de Pierola 501 17 EFL
188 VIVIENDA Ca. Nicolas de Pierola 436 31 ER
189 VIVIENDA Ca. Nicolas de Pierola 435 21 EFL, ER
190 VIVIENDA Ca. Nicolas de Pierola 401 26 EFL
191 VIVIENDA Ca. Nicolas de Pierola 358 26 EFL
192 VIVIENDA Ca. Nicolas de Pierola 344 17 AGR
193 VIVIENDA Ca. Nicolas de Pierola 367 10 DES, AGR
194 VIVIENDA Ca. Nicolas de Pierola 304 31 AGR
195 VIVIENDA Ca. Nicolas de Pierola 242 35 CO, DES
196 VIVIENDA Ca. Nicolas de Pierola 187 23 ER





















































% DE LA 
PATOLOGIA
NIVEL DE SEVERIDAD AREA AFECTADA(M2)
Elevación frontal
AREA











NIVEL DE SEVERIDAD DE LA MUESTRA CANTIDAD PATOLOGIAS
Jr. Antonio Mathey 108
TIPO DE EDIFICACION TIPO DE ESTRUCTURA
AMBIENTE DE LA EDIFICACION EDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA
Comentarios / observación :
FICHA 101: Evaluación de la unidad de muestra 101
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”












La vivienda se encuentra en un estado con lesiones en pequeñas areas, las cuales permiten su restauración. 
Asimismo, se detalla a continuación el llenado de las fichas de unidad de muestra con 
un resumen porcentual de cada una: 

























































Fuente: Elaboración particular. 
 






































FICHA 105: Evaluación de la unidad de muestra 105
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”
MUESTRA EVALUADOR CRISTIAM AZABACHE, JOSE FLORES
EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA
DESIGNACION
% DE LA 
PATOLOGIA
NIVEL DE SEVERIDAD AREA AFECTADA(M2)
Elevación frontal
AREA 53.404 m2 
DATOS DEL INMUEBLE
DIRECCION Jr. Tacna 100
TIPO DE EDIFICACION TIPO DE ESTRUCTURA




















PLANO DE PLANTA FOTOGRAFIA DE LA MUESTRA
Comentarios / observación :



























































Fuente: Elaboración particular. 
 







































PLANO DE PLANTA FOTOGRAFIA DE LA MUESTRA
Comentarios / observación :



















EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA
DESIGNACION
% DE LA 
PATOLOGIA





DIRECCION Jr. Tacna 203
TIPO DE EDIFICACION TIPO DE ESTRUCTURA
AMBIENTE DE LA EDIFICACION EDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
FICHA 109: Evaluación de la unidad de muestra 109
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”









































PORCENTAJE DE AFECTACION DE LA 

















Fuente: Elaboración particular. 
 








































DIRECCION Ca. Mathey 228
TIPO DE EDIFICACION TIPO DE ESTRUCTURA
AMBIENTE DE LA EDIFICACION EDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA
DESIGNACION
% DE LA 
PATOLOGIA
NIVEL DE SEVERIDAD AREA AFECTADA(M2)
Elevación frontal
AREA 25.48
FICHA 112: Evaluación de la unidad de muestra 112
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”

















NIVEL DE SEVERIDAD DE LA MUESTRA CANTIDAD PATOLOGIAS
NINGUNO 52.09% DELAMINACION
LEVE 0.00% EFLORESCENCIA
FOTOGRAFIA DE LA MUESTRA
Comentarios / observación :













































Fuente: Elaboración particular. 
 







































MUESTRA EVALUADOR CRISTIAM AZABACHE, JOSE FLORES
DATOS DEL INMUEBLE
DIRECCION Ca. Mathey 257
TIPO DE EDIFICACION TIPO DE ESTRUCTURA
AMBIENTE DE LA EDIFICACION EDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
FICHA 113: Evaluación de la unidad de muestra 113
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”
MODERADO 15.00
NIVEL DE SEVERIDAD DE LA MUESTRA CANTIDAD PATOLOGIAS
NINGUNO 67.33% DELAMINACION
EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA
DESIGNACION
% DE LA 
PATOLOGIA









NIVEL DE SEVERIDAD ESPESOR mm
NINGUNO
Comentarios / observación :



































































Fuente: Elaboración particular. 
 












































Comentarios / observación :





PLANO DE PLANTA FOTOGRAFIA DE LA MUESTRA
AMBIENTE DE LA EDIFICACION EDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA
DESIGNACION
% DE LA 
PATOLOGIA









NIVEL DE SEVERIDAD ESPESOR mm
NINGUNO 0.00
NINGUNO 0.00
FICHA 115: Evaluación de la unidad de muestra 115
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”
MUESTRA EVALUADOR CRISTIAM AZABACHE, JOSE FLORES
DATOS DEL INMUEBLE
DIRECCION Ca. Mathey 278


























































Fuente: Elaboración particular. 
 






































FICHA 122: Evaluación de la unidad de muestra 122
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”
MUESTRA EVALUADOR CRISTIAM AZABACHE, JOSE FLORES
DATOS DEL INMUEBLE
DIRECCION Ca. Mathey 355
TIPO DE EDIFICACION TIPO DE ESTRUCTURA
AMBIENTE DE LA EDIFICACION EDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA
DESIGNACION
% DE LA 
PATOLOGIA









NIVEL DE SEVERIDAD ESPESOR mm
LEVE 1.00
NINGUNO 0.00









PLANO DE PLANTA FOTOGRAFIA DE LA MUESTRA























































Fuente: Elaboración particular. 
 








































FICHA 124: Evaluación de la unidad de muestra 124
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”
MUESTRA EVALUADOR CRISTIAM AZABACHE, JOSE FLORES
DATOS DEL INMUEBLE
DIRECCION Ca. Mathey 377
TIPO DE EDIFICACION TIPO DE ESTRUCTURA
AMBIENTE DE LA EDIFICACION EDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA
DESIGNACION
% DE LA 
PATOLOGIA









NIVEL DE SEVERIDAD ESPESOR mm
NINGUNO 0.00
NINGUNO 0.00









PLANO DE PLANTA FOTOGRAFIA DE LA MUESTRA
Comentarios / observación :



























































Fuente: Elaboración particular. 
 






































FICHA 126: Evaluación de la unidad de muestra 126
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”
MUESTRA EVALUADOR CRISTIAM AZABACHE, JOSE FLORES
DATOS DEL INMUEBLE
DIRECCION Ca. Mathey 378
TIPO DE EDIFICACION TIPO DE ESTRUCTURA
AMBIENTE DE LA EDIFICACION EDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA
DESIGNACION
% DE LA 
PATOLOGIA









NIVEL DE SEVERIDAD ESPESOR mm
NINGUNO 0.00
NINGUNO 0.00









PLANO DE PLANTA FOTOGRAFIA DE LA MUESTRA
Comentarios / observación :




























































Fuente: Elaboración particular. 
 








































FICHA 129: Evaluación de la unidad de muestra 129
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”
MUESTRA EVALUADOR CRISTIAM AZABACHE, JOSE FLORES
DATOS DEL INMUEBLE
DIRECCION Ca. Mathey 430
TIPO DE EDIFICACION TIPO DE ESTRUCTURA
AMBIENTE DE LA EDIFICACION EDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA
DESIGNACION
% DE LA 
PATOLOGIA









NIVEL DE SEVERIDAD ESPESOR mm
NINGUNO 0.00
NINGUNO 0.00









PLANO DE PLANTA FOTOGRAFIA DE LA MUESTRA


























































Fuente: Elaboración particular. 
 








































FICHA 130: Evaluación de la unidad de muestra 130
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”
MUESTRA EVALUADOR CRISTIAM AZABACHE, JOSE FLORES
DATOS DEL INMUEBLE
DIRECCION Ca. Hrns. Pinzon 401
TIPO DE EDIFICACION TIPO DE ESTRUCTURA
AMBIENTE DE LA EDIFICACION EDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA
DESIGNACION
% DE LA 
PATOLOGIA









NIVEL DE SEVERIDAD ESPESOR mm
LEVE 5.00
NINGUNO 0.00
PLANO DE PLANTA FOTOGRAFIA DE LA MUESTRA
Comentarios / observación :


































































Fuente: Elaboración particular. 
 








































FICHA 132: Evaluación de la unidad de muestra 132
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”
MUESTRA EVALUADOR CRISTIAM AZABACHE, JOSE FLORES
DATOS DEL INMUEBLE
DIRECCION Ca. Hrns. Pinzon 476
TIPO DE EDIFICACION TIPO DE ESTRUCTURA
AMBIENTE DE LA EDIFICACION EDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA
DESIGNACION
% DE LA 
PATOLOGIA









NIVEL DE SEVERIDAD ESPESOR mm
NINGUNO 0.00
NINGUNO 0.00









PLANO DE PLANTA FOTOGRAFIA DE LA MUESTRA
























































Fuente: Elaboración particular. 
 








































FICHA 148: Evaluación de la unidad de muestra 148
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”
MUESTRA EVALUADOR CRISTIAM AZABACHE, JOSE FLORES
DATOS DEL INMUEBLE
DIRECCION Ca. Callao 460
TIPO DE EDIFICACION TIPO DE ESTRUCTURA
AMBIENTE DE LA EDIFICACION EDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA
DESIGNACION
% DE LA 
PATOLOGIA









NIVEL DE SEVERIDAD ESPESOR mm
NINGUNO 0.00
NINGUNO 0.00









PLANO DE PLANTA FOTOGRAFIA DE LA MUESTRA























































Fuente: Elaboración particular. 
 








































FICHA 155: Evaluación de la unidad de muestra 155
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”
MUESTRA EVALUADOR CRISTIAM AZABACHE, JOSE FLORES
DATOS DEL INMUEBLE
DIRECCION Ca. Miguel Grau 281
TIPO DE EDIFICACION TIPO DE ESTRUCTURA
AMBIENTE DE LA EDIFICACION EDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA
DESIGNACION
% DE LA 
PATOLOGIA









NIVEL DE SEVERIDAD ESPESOR mm
NINGUNO 0.00
NINGUNO 0.00









PLANO DE PLANTA FOTOGRAFIA DE LA MUESTRA
























































Fuente: Elaboración particular. 
 








































PLANO DE PLANTA FOTOGRAFIA DE LA MUESTRA
Comentarios / observación :









AMBIENTE DE LA EDIFICACION EDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA
DESIGNACION
% DE LA 
PATOLOGIA









NIVEL DE SEVERIDAD ESPESOR mm
LEVE 2.00
NINGUNO 0.00
FICHA 156: Evaluación de la unidad de muestra 156
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”
MUESTRA EVALUADOR CRISTIAM AZABACHE, JOSE FLORES
DATOS DEL INMUEBLE
DIRECCION Ca. Miguel Grau 315


























































Fuente: Elaboración particular. 
 







































FICHA 160: Evaluación de la unidad de muestra 160
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”
MUESTRA EVALUADOR CRISTIAM AZABACHE, JOSE FLORES
DATOS DEL INMUEBLE
DIRECCION Ca. Miguel Grau 446
TIPO DE EDIFICACION TIPO DE ESTRUCTURA
AMBIENTE DE LA EDIFICACION EDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA
DESIGNACION
% DE LA 
PATOLOGIA









NIVEL DE SEVERIDAD ESPESOR mm
NINGUNO 0.00
NINGUNO 0.00









PLANO DE PLANTA FOTOGRAFIA DE LA MUESTRA




























































Fuente: Elaboración particular. 
 






































FICHA 166: Evaluación de la unidad de muestra 166
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”
MUESTRA EVALUADOR CRISTIAM AZABACHE, JOSE FLORES
DATOS DEL INMUEBLE
DIRECCION Ca. Jose Pardo 339
TIPO DE EDIFICACION TIPO DE ESTRUCTURA
AMBIENTE DE LA EDIFICACION EDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA
DESIGNACION
% DE LA 
PATOLOGIA









NIVEL DE SEVERIDAD ESPESOR mm
NINGUNO 0.00
MODERADO 5.00









PLANO DE PLANTA FOTOGRAFIA DE LA MUESTRA





















































Fuente: Elaboración particular. 
 







































FICHA 169: Evaluación de la unidad de muestra 169
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”
MUESTRA EVALUADOR CRISTIAM AZABACHE, JOSE FLORES
DATOS DEL INMUEBLE
DIRECCION Ca. Trujillo 418
TIPO DE EDIFICACION TIPO DE ESTRUCTURA
AMBIENTE DE LA EDIFICACION EDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA
DESIGNACION
% DE LA 
PATOLOGIA









NIVEL DE SEVERIDAD ESPESOR mm
NINGUNO 0.00
NINGUNO 0.00









PLANO DE PLANTA FOTOGRAFIA DE LA MUESTRA

























































Fuente: Elaboración particular 
 







































FICHA 179: Evaluación de la unidad de muestra 179
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”
MUESTRA EVALUADOR CRISTIAM AZABACHE, JOSE FLORES
DATOS DEL INMUEBLE
DIRECCION Ca. Desamparados 309
TIPO DE EDIFICACION TIPO DE ESTRUCTURA
AMBIENTE DE LA EDIFICACION EDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA
DESIGNACION
% DE LA 
PATOLOGIA









NIVEL DE SEVERIDAD ESPESOR mm
LEVE 3.00
NINGUNO 0.00









PLANO DE PLANTA FOTOGRAFIA DE LA MUESTRA























































Fuente: Elaboración particular 
 







































PLANO DE PLANTA FOTOGRAFIA DE LA MUESTRA
Comentarios / observación :
Se presentan manchas de suciedad a lo largo del muro.









AMBIENTE DE LA EDIFICACION EDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA
DESIGNACION
% DE LA 
PATOLOGIA









NIVEL DE SEVERIDAD ESPESOR mm
NINGUNO 0.00
NINGUNO 0.00
FICHA 186: Evaluación de la unidad de muestra 186
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”
MUESTRA EVALUADOR CRISTIAM AZABACHE, JOSE FLORES
DATOS DEL INMUEBLE
DIRECCION Ca. Desamparados 501

























































Fuente: Elaboración particular 
 







































Comentarios / observación :
Existe un excesivo contenido de sales en suelo de cimentación.













NIVEL DE SEVERIDAD ESPESOR mm
NINGUNO 0.00
NINGUNO 0.00
PLANO DE PLANTA FOTOGRAFIA DE LA MUESTRA
FICHA 188: Evaluación de la unidad de muestra 188
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”
MUESTRA EVALUADOR CRISTIAM AZABACHE, JOSE FLORES
DATOS DEL INMUEBLE
DIRECCION Av. Nicolas de Pierola 436
TIPO DE EDIFICACION TIPO DE ESTRUCTURA
AMBIENTE DE LA EDIFICACION EDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA
DESIGNACION
% DE LA 
PATOLOGIA





























































Fuente: Elaboración particular 
 







































FICHA 193: Evaluación de la unidad de muestra 193
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”
MUESTRA EVALUADOR CRISTIAM AZABACHE, JOSE FLORES
DATOS DEL INMUEBLE
DIRECCION Av. Nicolas de Pierola 367
TIPO DE EDIFICACION TIPO DE ESTRUCTURA
AMBIENTE DE LA EDIFICACION EDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA
DESIGNACION
% DE LA 
PATOLOGIA









NIVEL DE SEVERIDAD ESPESOR mm
NINGUNO 0.00
NINGUNO 1.50









PLANO DE PLANTA FOTOGRAFIA DE LA MUESTRA
Comentarios / observación :













































PRESENTA AGRIETAMIENTO DE 4.00 m long.












Fuente: Elaboración particular 
 







































FICHA 195: Evaluación de la unidad de muestra 195
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”
MUESTRA EVALUADOR CRISTIAM AZABACHE, JOSE FLORES
DATOS DEL INMUEBLE
DIRECCION Av. Nicolas de Pierola 242
TIPO DE EDIFICACION TIPO DE ESTRUCTURA
AMBIENTE DE LA EDIFICACION EDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA
DESIGNACION
% DE LA 
PATOLOGIA









NIVEL DE SEVERIDAD ESPESOR mm
NINGUNO 0.00
NINGUNO 0.00









PLANO DE PLANTA FOTOGRAFIA DE LA MUESTRA
Comentarios / observación :



























































Fuente: Elaboración particular 
 







































FICHA 196: Evaluación de la unidad de muestra 196
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”
MUESTRA EVALUADOR CRISTIAM AZABACHE, JOSE FLORES
DATOS DEL INMUEBLE
DIRECCION Av. Nicolas de Pierola 187
TIPO DE EDIFICACION TIPO DE ESTRUCTURA
AMBIENTE DE LA EDIFICACION EDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA
DESIGNACION
% DE LA 
PATOLOGIA









NIVEL DE SEVERIDAD ESPESOR mm
NINGUNO 0.00
NINGUNO 0.00









PLANO DE PLANTA FOTOGRAFIA DE LA MUESTRA
Comentarios / observación :
























































Fuente: Elaboración particular 
 




















La presente investigación busca encontrar las patologías que tienen mayor presencia 
en las viviendas de los sectores de Buenos aires, Trujillo, así también determinar 
soluciones técnicas a casos específicos. Al encontrarse en un ambiente costero, a 
escasos metros del mar, es evidente la presencia de patologías en las estructuras 
de las viviendas ubicadas en la zona. Por lo tanto, pudimos encontrar variedad de 
patologías, y cada una arroja resultados independientes a la otra, los cuales hemos 
recogido en datos porcentuales, expresados en gráficos y tablas para su mayor 
explicación. En el tipo de patologías con mayor presencia según (Herrera, 2018) en 
su tesis: “Evaluación de las patologías de las viviendas de la habilitación urbana 
progresista Villa Marcela en el distrito de Nuevo Chimbote-2018”,las patologías con 
mayor presencia son en primer lugar de origen químico, luego físico y finalmente de 
origen mecánico, esto coincide con los resultados obtenidos en nuestro estudio, ya 
que la tabla 03 demuestra que el mayor porcentaje de presencia lo lleva la 
delaminación con un 47%, esto debido a la gran presencia de sulfatos en el suelo 
arenoso. En el caso de la parte de la estructura más dañada por patologías, el mismo 
autor menciona que estos se presentan en los muros seguido de zócalos, luego 
pisos, lo mismo sucede en nuestra investigación, la cual demuestra que en un 
ambiente costero la zona que más está afectada es la inferior, exactamente el 
sobrecimiento y el muro con un 33%. 
    Lo concluido por (Pardo, y otros, 2014) en su tesis: “Diagnóstico patológico y de 
vulnerabilidad sísmica del antiguo club Cartagena”,  en caso un elemento estructural 
se encuentre dañado, con peligro de caída, es necesario evaluar una solución 
económica y viable, por ende propone realizar un aumento a la cuantía, para alcanzar 
una resistencia superior y capaz de reducir el sobre esfuerzo. En este caso se 
coincide con la propuesta de reestructuración, de esa manera hemos realizado el 







La investigación determina en las propuestas de mejoramiento el uso de materiales 
de calidad, algunos de ellos creados estrictamente para cumplir funciones de 
rehabilitación, así como procedimientos basados en normas como la ACI 562, que 
nos sirve para realizar un análisis y rehabilitación de daños por agentes a las 
estructuras. Así también para (Figueroa, y otros, 2008), que en su tesis: “Patologías, 
causas y soluciones del concreto arquitectónico den Medellín” menciona que la 
rehabilitación va desde puntos de vista del uso de materiales, equipos y 
procedimientos de construcción. 
(Milano, y otros, 2011) en su evaluación de la refinería ubicada en un medio costero 
menciona que los daños más importantes se presentan por áreas delaminadas y 
fofas, así como el acero a la intemperie, esto queda demostrado en nuestra 
investigación de igual manera al ser la delaminación el factor más influyente en los 
daños que apreciamos en Buenos Aires. Este tipo de patologías deja más expuesto 
el interior de la estructura facilitando el ingreso de iones de cloruros, dejando 
inservible el acero de refuerzo, Es por eso que desarrollamos un diseño nuevo para 
reemplazar totalmente un elemento que, por lo investigado, existen viviendas que 
cuentan con algunos de ellos generando un peligro constante para sus habitantes. 
En un medio ambiente costero se presentan factores dañinos para el concreto y 
tienen influencia en los daños patológicos, como la corrosión, que es directamente 
responsable del debilitamiento de un elemento estructural, de igual forma es 
necesario plantear nuevas alternativas de diseño y ejecución para aminorar los 
efectos del factor clima en las viviendas, con dicha conclusión a la que llegaron los 
autores (Solis, y otros, 2005) en su investigación que da a conocer cuan resistente 
puede ser una estructura situada en una zona costera, coincidimos al hacer un 
análisis simple de mera observación, comparando el estado de las viviendas de 
Buenos aires con las viviendas más alejadas  a la costa trujillana. Según la tabla n° 









 El presente trabajo de investigación demostró que en las viviendas encontramos 
diferentes patologías estructurales, siendo las principales lesiones; la 
delaminación, erosión y el agrietamiento. Es importante mencionar que, debido 
a los agentes ambientales y las características del suelo, (las cuales son: terreno 
arenoso y mal graduado de acuerdo al ensayo de suelo), se encontró que las 
viviendas analizadas en su gran mayoría tienen una lesión patológica de nivel 
moderado. Así mismo debemos enfatizar que si no se llegan a controlar estas 
patologías, pueden convertirse en una vivienda peligrosa para sus usuarios que 
incluso puede llegar a colapsar.  
 Eliminar problemas patológicos de una edificación es un tema de estudio, en el 
que en primer lugar se debe realizar un diagnóstico, pasando por un análisis que 
permita plantear una solución y por ultimo aplicarla en la realidad, para controlar 
o eliminar el daño. 
 Desde el momento que no se controlan, los daños por patología pueden llegar a 
ser un peligro para los usuarios de la vivienda, porque pueden limitar el buen 




















Se basa esta investigación en dar recomendaciones para prevenir daños graves por 
patologías en las viviendas, además de ello se plantea una solución para 
combatirlos, por supuesto analizando su factibilidad y su contexto. 
 Es importante la intervención de profesionales para realizar los planos de una 
vivienda, durante la construcción también se debe contar con ellos, para que se 
pueda cumplir con un adecuado proceso de ejecución de las actividades 
constructivas. 
 Se debe realizar un análisis del suelo de cimentación en laboratorios, con 
técnicos experimentados y así poder aplicar una técnica constructiva particular a 
la realidad del terreno, usar materiales y especificaciones que aminoren los 
futuros daños. 
 Evitar la mezquindad en el uso de materiales, es importante usar los de calidad, 
que en vista al futuro generan beneficios en comparación con el uso de 
materiales de calidad inferior que solo traen mayores gastos y condiciones 
inseguras para el habitante. 
 Realizar un mantenimiento y una reparación a las zonas que presenten indicios 
patológicos, con el uso de productos como Sika. 
 Es importante mantener hidratada (curar) la superficie de concreto recién llenado 
para que éste logre alcanzar la resistencia de su diseño. 
 Cuidar el ingreso de cloruros a los elementos para evitar la corrosión del acero, 
así prevenir el aumento volumétrico del mismo, que ocasiona fisuras y/o grietas 
en la superficie del concreto endurecido. Tener cuidado en cada proceso de la 
construcción ya que los cloruros se pueden generar desde el agua para la 
mezcla, en los agregados, o desde el exterior. 
 Es recomendable hacer un mejoramiento de suelos para proteger a las zapatas 
por el alto contenido de humedad, con la construcción de una falsa zapata. 






VIII. PROPUESTA DE REHABILITACIÓN 
Como propuesta de rehabilitación se presentan las siguientes para cada patología 
en el concreto: 
8.1 Agrietamientos: 
En el caso de presencia de agrietamientos, existen diversos factores que originan 
este daño, vamos a plantear tratamientos para los siguientes casos:   
 Agrietamiento por asentamiento o exceso de cargas: a un elemento en 
específico. La solución que se plantea es un aumento del área de la zapata, para 
ello se debe excavar hasta descubrir la zapata, luego limpiar y encontrar 
mediante el picado el acero, colocar unos pasadores de longitud entre 25 – 30 
cm de separación en las dos direcciones mediante la aplicación de materiales 
epóxicos, luego se unen las nuevas barras de acero a las antiguas amarrándolas 
con alambre, estas nuevas barras cumplen con un diámetro de diseño, se 
recubre con una resina epóxica para lograr la unión del concreto nuevo y el 
antiguo, al final vaciar el nuevo concreto recubriendo la nueva armadura. 
 Agrietamiento por flexión de viga: estos se dan por defectos en los 
cálculos, defectos en los procesos constructivos y/o exceso de carga en el 
elemento. 
Según el ACI (American Concrete Institute) hay que tomar en cuenta algunos 
aspectos cuando se evalúa una fisura, con el objetivo de determinar la gravedad 
de la fisura y plantear el tratamiento más adecuado: 
 Identificar las causas de la fisuración. 
 Reconocer la extensión y la profundidad del daño. 
 Monitorear la evolución de la grieta, saber con qué velocidad y en qué 
dirección crece. 
 Determinar si afecta a un elemento estructural. 



















Para la reparación se procederá de la siguiente manera: 
 Retirar el concreto inferior de la estructura y sanear 
 Colocar los nuevos estribos, la misma cantidad de los existentes y en forma 
de U, además de ir soldados a los antiguos para asegurar la resistencia al 
esfuerzo cortante. 
 Montaje de la nueva armadura en todo lo largo y el anclaje a las columnas 
de los extremos. 
 Colocar la capa de adherencia sobre el concreto antiguo, para lograr la 
unión correcta del mortero de reparación. 
 Aplicar el mortero de reparación en número y forma recomendadas por el 
fabricante. 






































8.2  Corrosión: sabiendo que este problema se origina por la exposición del concreto 





tiempo. Existen variantes para la rehabilitación del concreto y el acero de refuerzo 
afectado por esta patología, una más eficaz que otra. Para lo cual se presenta 
las siguientes alternativas de solución o tratamiento: 
 Reparación local: por presencia de cloruros, siguiendo los siguientes 
pasos: 
Picar la superficie del concreto afectado, extrayéndolo, dejando una superficie 
rugosa y apta para la adherencia del nuevo concreto. 









Fuente: Do Lago 
Limpiar la superficie del refuerzo sacando el óxido con un cepillo con cerdas de 
acero. 







Fuente: Do Lago 
Lijar superficialmente eliminando los residuos, evitando dañar el acero para no 





Cubrir la superficie a resanar con lechada de cemento para lograr una 
adherencia. 
 Extracción de cloruros: Es un procedimiento no destructivo que resulta ser 
una opción eficiente para reparar un elemento dañado por este mal, cuyo 
procedimiento parte desde pasar corriente continua directamente al concreto 
hasta llegar a la armadura a través de un ánodo fijado por el exterior, previamente 
montado sobre el exterior del concreto. Se usa un electrolito (carbonato de 
sodio), que ayuda al ingreso de la corriente, este electrólito se empasta sobre la 
superficie del concreto. La armadura es usada como cátodo. Es-te proceso 
electroquímico que presenta una densidad de corriente variable desde los   0,8-
2 A/m2, y con un tiempo de duración entre 3 y 4 días, genera reacciones como 
migración de Iones, Electrólisis y Electro- ósmosis. 
Iones oxhidrilo se generan en el cátodo debido al electrólisis del agua, 
desapareciendo los protones por descarga en forma de hidrógeno elemental. El 
electrólito (carbonato de sodio) penetra desde el exterior en los poros del concreto, 
previniendo de esta forma un futuro descenso del pH que podría causar el reinicio 
de la corrosión (Ruchele, y otros, 1999). 
 
Gráfica 60. Distribución del valor pH según la profundidad de la 







Fuente: Rauchle, Díaz. 
8.3 Desprendimiento: Se realiza el tratamiento comenzando por preparar la 





las sales cristalizadas con un radio de 0.50 m sobre el área dañada. Quitar el 
polvo, cubrir directamente la zona con ácido clorhídrico (Neutralizador Aditec) 
mediante una brocha o rodillo. Dejar secar mínimo 24 horas. Se recomienda usar 
el aditivo Aditec Reductor de Fisuras al mortero, este se aplica junto con el agua 
en relación ¼ L. por bolsa de cemento. Para volverlo adherente e 
impermeabilizante. Posteriormente usar esta mezcla para rellenar el área a 
reparar. 






Fuente: Parra, Vásquez. 
 
8.4 Delaminación: es importante preparar la superficie a reparar, pues debe 
estar sana, dejarla sin suciedades, grasas ni pinturas. 
Luego remover el concreto débil y con defectos, usando punta o cincel con 
martillo, lavado a presión, chorro de arena (Sandblasting), etc. 
Se debe dejar la superficie rugosa y sólida con un perfil de adherencia de 3 mm, 
así como lavarse con abundante agua y dejarla sin acumulaciones de la misma, 
simplemente húmeda. Se recomienda el uso del producto THIN TOP SUPREME 
100, cuya aplicación es la siguiente: 
 Para lograr la adherencia, mezclar el producto con agua en relación 0.35 l. 
de agua por 1 kg de producto (8 L./ 25kg). 
 Realizar la mezcla manualmente o con la ayuda de máquinas (si es en gran 
cantidad), los materiales deben estar a una temperatura entre los (15°c – 





Colocar la mezcla inmediatamente en el área a reparar con el uso de una 
plancha a nivel del concreto adyacente. 
8.5 Eflorescencia: En primer lugar, se debe eliminar las causas que originan 
la eflorescencia, usando un cepillo y lavando la zona con agua, removiendo el 
acabado final, que puede ser la pintura. En el caso de los sulfatos alcalinos se 
puede usar jabón sódico en soluciones al 1%. Existen dos casos de 
eflorescencia:  
Las eflorescencias de sal de vanadio, que se eliminan lavándolas con agua limpia 
con sosa y nuevamente con agua. 
Las eflorescencias de carbonato se solucionan con ácido clorhídrico al 10 – 20%. 
Antes y después del tratamiento mojar la superficie con agua para que no 
absorba mucho ácido y para eliminar los restos de ácido.  
Se debe prevenir el ingreso de humedad a los elementos, sino la eflorescencia 
reaparecerá.  
 
8.6 Erosión: Se presenta el procedimiento de reparación para la erosión 
mediante el uso de Fester adherente, mortero y desmoldante, siguiendo los 
siguientes pasos: 
 Remover le concreto afectado hasta encontrar el sano. 
 Aplicar 2 manos de Fester CM-100 cada 30 min. Mezclado un saco de 10 kg. 
Con 2.8 L. de agua, obteniendo una mezcla homogénea. Luego dejar secar 
mínimamente entes de aplicar el mortero de reparación. 
 Si el caso presenta áreas pequeñas de reparación, usar Fester CM-201, al 
ser pastoso permite aplicar capas de hasta 10 cm. Para aplicarlo tener lista 
la superficie libre de concreto dañado, aceites desmoldantes, etc., 
humedecer la superficie y aplicar el producto usando una espátula, logrando 
alcanzar el nivel del resto de la superficie. La proporción es de 25 kg/ 4L. de 





 Si por el contrario el área de reparación el grande usar Fester CM- 202, 
usando además una cimbra o encofrado. Si es necesario aplicar Fester CM-
201 para, si se diera el caso, reparar imperfecciones. 




























8.7 Fisuras: Se debe seleccionar el método adecuado para reparar las fisuras 
dependiendo las causas y características de la misma, es importante que la 
solución la brinde un especialista en el tema como es un ingeniero estructural.  
Existen los productos TOXEMENT en presentaciones como EUCO INYECCIÓN 
100, para grietas estructurales sometidas a humedad y TOC 8004 INYECCIÓN 
que es un sistema epóxico de baja viscosidad para grietas estructurales 
originadas por retracción, asentamientos diferenciales, sismos, etc. A 
continuación, se presenta un tipo de reparación a esta patología. 
 Inyección de resina epóxica: Repara un concreto fracturado volviéndolo 
impermeable y resistente a la humedad, se puede decir que si la estructura se 
encuentra en movimiento subsecuente es aplicable este método. Es necesario 
que al momento de realizar la reparación se mantenga la geometría de la 
estructura y las características del acero de refuerzo. Los pasos de reparación 
siguen de la siguiente manera: 
 Preparación de la superficie: limpiar el área a 13 mm hacia afuera de cada 
fisura aproximadamente, mediante el uso de cepillos de alambre. En caso de 
usar agua soplar aire caliente o comprimido en la grieta para la aceleración 
del secado. 
 Selección del material de inyección:  en caso de fisuras igual o menores a 
0.3 mm usar resina epóxica de viscosidad baja (≤ 500 cps). En caso de 











Tabla 7.  Requisitos estándar ASTM C881 para las resinas 
epóxicas que se utilizan para la adhesión de concreto endurecido 















Fuente: ASTM C 881 
 Proceso de instalación:  se instalan los puertos de entrada, que son 
dispositivos cual tubos que transfieren la resina epóxica a presión en la fisura. 
El espacio entre puertos es de 8 pulg. De centro a centro o dependiendo del 
espesor del concreto. 






Posteriormente se realiza la instalación del sello externo o material 





en la grieta. Para instalar este elemento se debe marcar la parte más ancha 
de la grieta, teniendo en cuenta que se debe usar materiales dentro de su 
vida útil, se debe dosificar adecuadamente los elementos y en partes 
pequeñas para mantener el material fresco y disipar el calor, mantener el 
espaciamiento de los puertos y aplicar firmemente el material con una 
sección de aproximadamente 25 mm de ancho y 5mm de espesor. 
Inyectar la resina epóxica garantiza un buen resultado cuando se dosifica y 
se sigue los pasos del fabricante correctamente. En el caso de una grieta 
horizontal se empieza desde la parte más ancha. En grietas verticales se 
inyecta generalmente desde la parte inferior hacia la superior. Se inyecta la 
resina hasta logra el rebose, tapando cuando la inyección en la parte del 
puerto se completa. 







Al culminar la inyección se retira los puertos y el sello externo calentándolo, 
con cincel o con esmeril. 
 Verificación de la inyección: Por ultimo para comprobar que el procedimiento 
se haya realizado correctamente, se puede realizar muestras no destructivas 
como por ejemplo el llamado Impacto por ondas sonoras, velocidad de pulso 
ultrasónico, análisis del espectro de las ondas superficiales. 











Propuesta de rehabilitación de vivienda con viga en estado de demolición  
Diagnóstico patológico y propuesta de rehabilitación de 
viviendas en Buenos Aires, sectores norte y sur, Trujillo” 
Código:1.05 
Uso original: Vivienda 
Uso actual: Deshabitada Uso original: Multifamiliar 
Lesión:Agrietamiento Ubicación: calle Mathey N°308 
  
Descripción: Rajadura a lo largo de la viga 
Posibles 
causas: 
Mal cálculos estructural de la viga. 
Pronóstico debilidad de resistencia de la viga 
Tratamiento:  Apuntalar la viga a 1.1 metros del mal estado de la viga  
 Retirar manual con comba y cincel del área dañada, hasta 
alcanzar la altura un poco más de acero.  
 Aplicar una porción de SikaRep (Mortero de reparación del 
hormigón) en el siguiente proceso. 
 Agregar de la superficie a rellenar evitando las hendiduras 
de agua que pueden perder la eficacia del producto, la 
superficie debe estar limpia para mejorar el curado. 
 Mezclar (por 25kilos de SikaRep 5 litros de agua) y batir a 
mano hasta conseguir una mezcla uniforme. 
 Aplicar una capa de 2cm sobre el área afectada, la 
aplicación puede ser con badilejo. 
  Encofrar la viga de concreto de la parte afectada.   
 Desencofrar a los siete días.  
 Reposición del acabado. 
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𝑥100 = 8.90  
 
As+=l x b x d 
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ANEXO 3: Matriz de variables y operalización: 
 
Tabla 9. Variables y operalización 
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Grieta mm, m 
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ANEXO 4: Plano de la zona estudiada: 
 





























ANEXO 5: Cálculo del tamaño de la muestra: 
En la investigación que presentamos la muestra es de tipo probabilística aleatoria 
simple. Para hallarla, se determinó en campo el porcentaje de la población que sirve 
para la muestra y la que queda descartada por ser viviendas no construidas con 
concreto armado. 
El nivel de confianza de los resultados de las muestras es de 95%. Para realizar el 
tamaño de la muestra se realizó la siguiente fórmula: 
M =
𝑍2𝑥𝑃𝑥𝑄𝑥𝑁
𝐸2𝑥(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑥(𝑃𝑥𝑄)
 
Donde: 
M: Tamaño de la muestra. 
Z:1.96(nivel de confiabilidad 95%). 
P: Viviendas útiles para el estudio. 
Q: Viviendas inoperantes para el estudio. 
N: Población de estudio. 
 
Previamente se obtuvo un cuadro resumen con el tipo de material con el que se 
encuentran construidas las viviendas de la población. Lo presentamos a continuación:  
Tabla 10. Estado de las viviendas. 
ESTADO DEL LOTE N° DE PREDIOS PORCENTAJE 
Lote sin construir, viviendas construidas 
con adobe 
350 17.5% 
Viviendas construidas con sistema de 
albañilería confinada 
1650 82.5% 
TOTAL 2000 100% 
Fuente: Elaboración particular. 














FICHA 01: Evaluación de la unidad de muestra 01 
“DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS EN BUENOS AIRES, SECTORES SUR Y NORTE, TRUJILLO”  
MUESTRA 1 EVALUADOR CRISTIAM AZABACHE, JOSE FLORES 
DATOS DEL INMUEBLE 
DIRECCION   
TIPO DE EDIFICACION VIVIENDA TIPO DE ESTRUCTURA CONCRETO ARMADO 
AMBIENTE DE LA 
EDIFICACION 
EXTERIOR EDAD DE LA INFRAESTRUCTURA   
EVALUACION DE UNIDAD DE MUESTRA 
DESIGNACION 
% DE LA 
PATOLOGIA 
NIVEL DE SEVERIDAD AREA AFECTADA(M2) 
Elevación frontal 
AREA 0.00 
DEL-1 0.00% NINGUNO 0.00   
EFL-1 0.00% NINGUNO 0.00 
CO-1 0.00% NINGUNO 0.00 
ER-1 0.00% MODERADO 0.46 
DES-1 0.00% NINGUNO 0.00 




NIVEL DE SEVERIDAD ESPESOR mm 
FIS-1 0.00 NINGUNO 0.00 
AGR-1 0.00 NINGUNO 0.00 
NIVEL DE SEVERIDAD DE 
LA MUESTRA 
CANTIDAD PATOLOGIAS DESIGNACION 
NINGUNO 0.00% DELAMINACION DEL-1 
LEVE 0.00% EFLORESCENCIA EFL-1 
MODERADO 0.00% CORROSION CO-1 





SIN PATOLOGIAS SP-1 
PLANO DE PLANTA FOTOGRAFIA DE LA MUESTRA 
    





ANEXO 7: Tabla de instrumentos de recolección de datos: 
 
Tabla 11. Instrumentos de recolección de datos. 
Técnica Instrumentos 
Observación 
Ficha de evaluación, Cámara fotográfica, 
libreta, plano catastral. 
Esclerometría  Esclerómetro, fichas de la muestra. 
Gabinete Laptop, impresora. 































































































































 En un total de seis muestras obtuvimos que en el 86.33% de ellas la resistencia del 
concreto a la compresión en los elementos estructurales es el adecuado, y está en 
 
 
condiciones adecuadas de soporte de la estructura, mientras que el 16.67% se 
encuentra en un estado deficiente. 

























































SOLICITANTE : AZABACHE ESCUDERO CRISTIAM Y FLORES SALAZAR JOSE JULIO 
PROYECTO : 
MUESTRA : M-1 
CANTERA : : Solicitante 
CALICATA : C-1 : Tec: Carlos E. A. M. 
PROF. : 1.80 : Ing. Demetrio C. P, 
UBICACIÓN : Buenos Aires - Victor Larco - Trujillo : Geocons.srl 
COORD. UTM : ESTE: NORTE: : 20 /12/ 08 
Nº de Ensayo 
Peso de Mat. Humedo + Tara (gr.) 
Peso de Mat. Seco + Tara (gr.) 
Peso de Tara (gr.) 
Peso de Agua (gr.) 
Peso Mat. Seco (gr.) 
Humedad Natural (%) 
Promedio de Humedad (%) 
OBSERVACIONES:  
   Tec. Responsable                       Ing. Responsable Supervisor 
L  HUMEDAD NATURA 
DATOS 
NDAS EN  “DIAGNOSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE REHABILITACION DE VIVIE 
BUENOS AIRES, SECTORES NORTE Y SUR, TRUJILLO” 
MTC E 108, ASTM D2216-19 
MUESTREADO POR 
ENSAYADO POR 
REVISADO POR 
HECHO POR 
FECHA 
136.34 
16.54 
18.2 
1 
158.19 
21.85 
119.80 
18.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 9: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
